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v pedagogickej obci nemusíme presviedčať a uznáva to aj laická verejnosť. 
Sú totiž výrazne viditelné jej funkcie a úlohy vo výchove žiakov, z ktorých 
spomenieme aspoň najdôležitejšie: uspokojovanie potrieb a záujmov žiakov, 
rozvoj nadania, tvorivosti a ďalších schopností, kompenzácia nedostatkov so­
ciálneho prostredia (hlavne rodiny) vo vývine, aktívny oddych v primeranej 
činnosti, výchova k voľnému času ako hodnote, užitočné trávenie voľného 
času v aktívnej tvorivej činnosti, ktorá je najúčinnejšou prevenciou pro­
ti zvyšujúcej se trestnej činnosti, drogovej závislosti detí a mládeže, ktorá 
sa posúva do rokov detstva a proti ktorému spoločnosť hľadá účinné pro­
striedky boja. Zdôrazňujeme, že účinejšia ako boj proti niečomu je práca 
v prospech niečoho. Z psychológie vieme, že sklony k deštruktivizmu sú ne­
gatívnym pólom tvorivosti, keď sme deti nenaučili uplatniť svoje potencie, 
energiu tvorivým spôsobom, prejavujú sa vandalizmom.
Výchova detí a mládeže vo voľnom čase prostredníctvom zaujímavej 
a tvorivej činnosti je najúčinnejším prostriedkom proti vandalizmu, dro­
govým závislostiam. Z praxe i z výskumov vieme, že hodnotová orientácia 
detí a mládeže, ktoré sa aktívne venujú nejakej záujmovej činnosti, je úplne 
iná, pozitívne zameraná. Nemá potrebu deštrukcie, fyzické a psychické sily 
sa uplatňujú v činnosti.
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K přípravě pedagogů volného času
Mojmír Vážanský
Zabývat se nyní otázkami přípravy profesionálů pro oblast volného času 
připomíná snahu dostihnout v dáli mizející rychlík. Světová či evropská po­
zornost problematice volného času, způsobům trávení mimostudijní a mi­
mopracovní doby lidí, se výrazně liší od macešského přístupu našich volno- 
časově orientovaných i kompetentních osob. Neexistující volnočasová politi­
ka odpovědných orgánů, nepochopení, absence zájmu, dokonce až zaujatost 
rozhodujících činitelů na jedné straně, obrovský vzestup kriminality, spolu 
s negativními vlivy hráčství, sociálně patologických jevů, legislativními me­
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zerami, neřešenými otázkami prevence, často ožehavými nedostatky rodičov­
ské, (mimo-)školské výchovy atd. na straně druhé, burcují a stále naléhavěji 
upozorňují na doposud doutnající ohnisko současného života, dřímající sop­
ku mimořádných, nadmíru závažných konfliktů budoucnosti! Uvědomění si 
chyb může nastavit zrcadlo reálné situaci, poukázat na význam vysokoškol­
sky připravených profesionálů, schopných precizně zabezpečit poradenskou, 
animátorskou, administrativní a vždy kreativní roli na úseku péče o jedince 
v jeho volném čase.
Permanentním úkolem pedagoga volného času totiž stále bude organi­
zace a koordinace volného času svěřených osob, konzultační a animativní 
aktivita, spolupráce s institucemi, zabývajícími se poskytováním služeb pro 
volný čas, analýza a korekce vztahu výchovných faktorů k sociálnímu a ži­
votnímu prostředí, realizace výzkumu racionálních způsobů trávení volného 
času. Prioritním cílem pracovníka ve sféře volného času se stává posilování 
individua v bytost autentickou, opravdovou, vědomě chápající řád přírody, 
civilizace, kultury v sobě i mimo vlastní osobu. Současně též tvora vnitřně 
nezávislého a zodpovědného, uvědomujícího si potřebu odvahy a angažo­
vanosti v zápase o hodnoty, v zájmu úcty ke kulturnímu odkazu, lidské­
mu životu a budoucnosti mnohotvárné, celistvé. Krédo činnosti skutečného 
profesionála volného času spočívá v pomoci druhým, ve hledání sebe sama, 
v objevování a posilování vnitřního řádu. Zralá, celistvá osobnost, schopná 
nezkresleného pohledu na sebe, okolí, představuje cílovou hodnotu sociální 
i kulturní.
Přijmeme-li známý oktet funkcí volného času (rekreace, kompenzace, 
edukace, kontemplace, komunikace, participace, integrace, enkulturace) za 
základ dalších úvah o obsahu studia pedagogiky volného času, pak se po­
zornost nepochybně obrátí k výběru uchazečů, potenciálních pracovníků 
v resortu volného času, k jejich osobnostním kvalitám. Garanci úspěchu be­
zesporu tvoří schopnosti rozvoje komunikace, uvolnění tvořivosti, podpory 
skupinového cítění, účasti a spolupůsobení na společenském a kulturním ži­
votě. Míra uvedených předpokladů, trvale posilovaná v průběhu studia, musí 
být násobená orientací na klíčový úsek přípravy. K atributům skutečného 
znalce okruhu problémů volného času, které si zasluhují stálou pozornost, 
patří: profesní výkon, profesní nezávislost, profesní vážnost, výchova k povo­
lání, profesní kvalifikace, charakteristika organizace volnočasového povolání 
atd. Veřejně ventilovat všeobecně známé požadavky na vzdělání pedagoga 
volného času (od kompetencí základních přes odborné, vlastní až k meto­
dickým a oborovým) náleží do kategorie, značně vzdálené předkládanému 
pojednání. Nepodtrhnout však stěžejní přednosti úspěšného aspiranta pro 
pedagogické působení v oblasti volného času může být právem považováno
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za hřích: zdůrazňujeme tedy znalosti komunikační a strukturální, technolo­
gické, o sdělovacích prostředcích a politické.
C e st k naplnění za tím  nepříliš p ro k la m o v a n é p o tře b y  v y so k o šk o lsk y  vzdělaných  o d ­
b o rn ík ů  pro sféru volného času je  v íce . P řík lad ů  p o c h o p e n í lze u v ést několik , zá jem ci 
o b ližší in fo rm a ce  se jis tě  ob rá tí n a  tři v sou časné d o b ě  v Č e sk é  rep u b lice  existu jící cen­
tr a  p říp ra v y : P edagogickou  fa k u ltu  M a sa r y k o v y  u n iverzity  v  B r n ě  (o d d ě le n í pedagogiky  
v o ln éh o  č a su ), F akultu  tělesn é k u ltu ry  U n iv erzity  P alack éh o v  O lo m o u c i (katedra re- 
k reo logie) a T h eolo gick ou  fak u ltu  Jihočeské u n iverzity  v  Č e sk ý c h  B u d ějo v icíc h . O sta tn í  
p ra co v iště , před evším  n a  p ed a g o g ick ý ch  fakultách  v Ú stí n a d  L a b e m , P ra ze , P lzn i, H rad­
ci K rá lo v é , O stra v ě , O lo m o u c i, se sp íše  za b ý v a jí p ro b le m a tik o u  v ý c h o v y  m im o  vyučován í, 
so ciá ln í práce či p ed ag ogik y  n eb o specifických , pro region ty p ic k ý c h  vý ch ovn ý ch  situací. 
P ři té to  p říležitosti nelze o p o m e n o u t v ý z n a m n ý  p od íl F ilo zofick é  fa k u lty  U n iverzity  K o ­
m en sk éh o  v  B ratislavě (k a te d ra  p e d a g o g ik y ), V y so k é  šk o ly  p ed a g o g ick é  v  N itře  (katedra  
p e d a g o g ik y ). V y z d v ih n o u t p řed n o sti a  o d su zo v a t zd á n liv é  n e d o s ta tk y  n e o b sto jí, každá  
z uv eden ých  pedag ogicko -kvalifikačn ích  v y so k ý ch  škol n a b íz í o s o b itý  p ř ístu p , n a p o m á h a ­
jíc í řešení konkrétních p e d ag ogick ý ch  o tá ze k . Široké ro zp ětí c h á p á n í v ý z n a m u  sou vislo stí, 
šk á la  od lišn ý ch  p o je t í prezentace v ý sle d k ů  v n ím á n í vo ln o č a so v ě  p ed a g o g ick é  pro blem ati­
ky  n eza b ra ň u je  ocenění; je  v ša k  tře b a  si v  p o d sta tn ě  zn a te ln ě jší ro vin ě  v y m ě ň o v a t názory, 
setk á v a t se a d isk u tova t, h led a t origin áln í klíče k o p tim á ln í p o d o b ě  v y so k o šk o lsk y  kvalifi­
k ov an éh o specialisty . U nifikace ná zorů  je  scestn á , n a bíd k a a lte rn a tiv n íc h  p o stu p ů  naopak  
žá d o u c í. C o  vša k  vy tváří zá k lad  všech  kon cepcí?
Cílem studia příbuzných volnočasově orientovaných oborů je zabezpečit 
kvalifikované pracovníky pro oblast volného času na úrovni animátorské, 
realizační, výkonné a řídící, organizátorské, administrativní. Dále posky­
tovat studentům komplexní přehled o problematice věd o výchově, peda­
gogiky volného času, formování volného času a podle zvoleného zaměření 
takové poznatky a dovednosti, aby se stali plně kvalifikovanými pracovníky, 
realizátory volnočasových aktivit ve vybraných zařízeních (možnosti licenč­
ních programů). Kromě toho zajistit akreditaci pro řídícího pracovníka ve 
sféře volného času se znalostmi rázu ekonomického, právnického, manage­
mentu a marketingu. Úkoly disciplín vyplývají z požadavků na výstupové 
charakteristiky: dokonale znát požadavky společenské praxe vůči erudova­
ným volnočasovým profesionálům; vyznat se v okruhu působnosti denního, 
týdenního a ročního volného času; být schopen účinně vést a organizovat 
volnočasově aktivity v zařízeních blízkých bydlišti, regionu; pracovat ve vol­
nočasových médiích, institucích pro vzdělávání ve volném času, politice, 
výzkumu, vědě a volného času; být připraven na práci s klienty po stránce 
odborné, metodické, organizační a lidské; být seznámen se základními pre­
misami práce s lidmi různého věku, pohlaví, zdravotního stavu, vzdělání, 
sociálního a etnického zařazení.
Obsah přípravy se musí výrazně odlišovat od dosavadní praxe: opuštění 
modelu spojení s učitelským vzděláváním, přinášejícím ovšem perspekti­
vu širšího uplatnění. Uplatnění absolventů v praxi, aplikované formy práce
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s osobami v jejich nezávislé disponibilní době svědčí ve prospěch alternativ­
ních, inovovaných, pro svět volného času typických koncepcí vysokoškolské 
přípravy pedagogů volného času. Traumata, plynoucí z neporozumění a evi­
dentního přehlížení oboru, nutno smazávat zaníceností zainteresovaných, 
opakovaným vysvětlováním postojů, vehementním prosazováním myšlenek, 
postupným získáváním pozic u širší laické i odborné veřejnosti.
Volný čas a sociální pedagogika
Jarmila Faltýsková, Dana Knotová
Fenomén volného času zasahuje do procesu utváření jedince i celé společnos­
ti, ovlivňuje strukturu profesí zaměstnanosti obyvatel, hodnotového systému 
a v neposlední řadě i rodinného života. Volný čas poskytuje všem věkovým 
kategoriím nejen příležitost k odpočinku, ale také skýtá prostor pro smys­
luplné vzdělávací aktivity, k utváření pozitivního životního stylu. Hodnotné 
využívání volného času je považováno za nej lepší prevenci proti narůstající­
mu množství sociálně negativních jevů,jako je např.kriminalita, agresivita, 
toxikománie a jiné závislosti. Objevuje se také potřeba stálé spolupráce s mi­
noritními skupinami obyvatelstva. Nesmí se zapomínat na specifiku práce 
s dětmi a mládeží ve volném čase a možnosti předcházet civilizační choroby 
kvalitním využíváním volného času.
Teoretické otázky naznačených problémů napomáhá řešit předmět so­
ciální pedagogika, pedagogika volného času, ale samozřejmě i speciální pe­
dagogika, psychologie a sociální práce ve spolupráci s dalšími společenskými 
vědami. V posledních letech se objevila snaha mnoha občanských sdružení, 
spolků a nadací, které chtějí pomoci při řešení každodenních praktických 
problémů.
Práce s lidmi ve volném čase vyžaduje všestranně připravené odborníky, 
kteří jsou schopni se na profesionální úrovni zabývat volnočasovými aktivi­
tami všech věkových a sociálních skupin obyvatelstva. Na základě orientač­
ního průzkumu názorů pracovníků a ředitelů různých institucí zabývajících 
se prací s lidmi ve volném čase, který provedla v loňském školním roce 
katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se 
ukázala jednoznačná potřeba vysokoškolské přípravy odborníků, pedagogů 
pro volný čas.
Získané poznatky a informace se staly podkladem pro nový návrh stu­
dijního oboru sociální pedagogika se zaměřením na volný čas formou jedno­
oborového, bakalářského studia. Studium bude garantovat a zabezpečovat
